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DOSAGE DES PHOSPHATES. 
Echantillons pr~levés en surfaça, npn filtrés et n~n dialysés. 
Concentration en phosph~te m~suré~ sans hydroly~e. 
Identification 
Breskens 021072.1445 
Bouée 8 021072.1~30 
Bouée 10 021072.1510 
Terneuzen 021072.1555 
Eendracht Bouée 28-~0 021072.1610 
Ossenisse - GV 06 021072,1627 
Hansweert - GV 010 021072.1635 
Bouée 48 02107?r1725 
Bouée 54 021072.1745 
Bouée 62 021072.1755 
Bouée 75 A. 021072.1810 
Linkeroever 031072,0700 






Steendorr 031072.0 815 
Tamise 031072 .00 30 
Juste avant Ourme 031072 .085(1 
Bath 041072.0735 
Ballastplaat 041072.0800 
Zandvliet 041072,081 5 
Moesthoofd 041072.0915 




St. Anna 041072.1040 
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